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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . • • • 50 pías, año 
Particulares.' . • , 45 » » 
Tuntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35. » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O K 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTÓ LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici' 
pales . . . . . 0 40 » 
Administración Central 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Dirección General de A d m i n i s t r a c i ó n Local 
CIRCULAR para que los Jefes de las 
Secciones provinciales de Adminis-
tración Local remitan- a este Minis-
terio los datos estadísticos que se in-
teresan. 
Administración Provincial 
Sección Agronómica de León-.—Cir-
calar. 
Administración Municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
SDMISTRACÜ CENTRAL 
MSTERIO BE LA OOBERNAtiON 
Dirección General de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local 
C I R C U L A R 
L o s jefes de las S e c c i o n e s P r o v i n c i a -
les de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l d e b e r á n 
proceder, con t eda u r g e n c i a , a l a e l abo -
ración de l a é s t a d í s t i c a de . l i q u i d a c i o n e s 
de presupuestos m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n -
dientes a l pasado e j e r c i c i o de 1939; a l a 
formación, de l a de los p resupues tos o r d i -
narios-de 1939 y 1940; a l a de los ex t r a -
ordinarios en v i g o r en 31 de D i c i e m b r e 
de 1939 y a l a de l a D e u d a m u n i c i p a l y 
existencia en l a s C a j a s m u n i c i p a l e s , re-
teridas a l 31 de D i c i e m b r e de 1939. 
E n la r e a l i z a c i ó n de estos t rabajos se 
a t end rán los s e ñ o r e s Jefes p r o v i n c i a l e s 
a los modelos de estados que a c t u a l m e n -
te vienen usando c o n laft mod i f i cac iones 
siguientes: hay que i n c l u i r e L c a p í t u l o 
•Kesul tas», que ú l t i m a m e n t e no SQ> i n -
ciuia, tanto en los p resupues tos c o m o en 
ías l iquidaciones, t o t a l i z á n d o l o s c o n l a 
oc lus ión de las re fe r idas « R e s u l t a s » . 
on-T11 l0-S estados de presupues tos , t an to 
. n a n o s como e x t r a o r d i n a r i o s , c o m o 
asimismo en e l de l a D e u d a m u n i c i p a l , 
s A y u n t a m i e n t o s s e r á n c l a s i f i cados c o n 
•, reglo a las s igu ien tes c a t e g o r í a s de po-
Diación de derecho: has ta 1.000 h a b i t a n -
20 Á n , 1 ' 0 0 1 a 5-000; de o.OOl a^O.OOO; de 
hitantes l00 0 0 0 ' y d e t00r0Dl. y m á s h a -
Para de te rminar l a p o b l a c i ó n de dere -
cho de c ada A y u n t a m i e n t o , se a t e n d r á , 
e x c l u s i v a m e n t e a l a c i f r a que a r ro je e l 
C e n s o de l a p o b l a c i ó n d e - E s p a ñ a de-1930, 
f o r m a d o p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l 
Ins t i tu to G e o g r á f i c o , C a t a s t r a l y de E s -
t a d í s t i c a , p r e s c i n d i e n d o e n abso lu to de 
los pad rones m u n i c i p a l e s . 
C u a n d o e l p re supues to de u n A y u n t a -
m i e n t o sea p r ó r r o g a d e l a p r o b a d o p a r a 
e l a ñ o a n t e r i o r , se p o n d r á u n a l l a m a d a 
a l l a d o d e l n o m b r e d e l p u e b l c v c o n s i s t e n -
t é en u n u r o r o m a n o e n c e r r a d o ent re 
p a r é n t e s i s , en esta f o r m a : 
L o s estados referentetv a p resupues tos 
e x t r a o r d i n a r i o s se a j u s t a r á n a l a s nor -
m a s t r azadas p a r a los o r d i n a r i o s , s i n m á s 
v a r i a c i o n e s que c a m b i a r e l encabeza -
m i e n t o d e l estado ,y no c o n s i g n a r todos 
los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a , s ino 
s o l a m e n t e a q u e l l o s que t e n g a n p r e s u -
puestos e x t r a o r d i n a r i o s . 
L a e s t a d í s t i c a de l a D e u d a m u n i c i p a l , 
h a de r e f e r i r s e a l a D e u d a en c i r c u l a c i ó n 
e n 31 de D i c i e m b r e de 1939, es dec i r , l a 
D e u d a que e x i s t í a en esta fecha , pres-
c i n d i e n d o e n abso lu to d é las c i f ras que 
se r e f i e r an a D e u d a c o n c e r t a d a o e m i t i d a 
y e x c l u y e n d o ^ n a b s o l u t o la - l l a m a d a 
« R e l a c i ó n d e ' a c r e e d o r e s » . S o l o h a de 
a tenderse ^por t a l a q u e l l a q u e . p r o c e d a de 
o p e r a c i o n e s c r e d i t i c i a s . 
E l p l a z o p a r a l a - r e m i s i ó n de los t r aba-
jos a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l , v e n c e r á a lo s t r e s meses 
de la- p u b l i c a c i ó n , de l a p resente O r d e n 
en e l « B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o s y de-
b e r á n ser e n v i a d o s a m e d i d a que se u l -
t i m e n . , 
S e o r d e n a a los s e ñ o r e s J e f e s de l a s 
S e c c i o n e s e l c u m p l i m i e n t o es t r ic to de l a 
C i r c u l a r p resen te , y p a r a e v i t a r e l r e t r a -
so .que l a d e v o l u c i ó n de t raba jos h a b r í a 
de o r i g i n a r , " s e r á n c o m p r o b a d a s d e b i d a -
m e n t e l a s ope rac iones a r i t m é t i c a s , a s í 
c o m o se i n c l u i r á n los datos I c s ' A y u n t a -
mien tos , -
L o s s e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s cur-
d a r á n de d a r a l a O r d e n presen te l a de-
b i d a p u b l i c i d a d , p a r a e n su d í a pode r 
e x i g i r las r e s p o n s a b i l i d a d e s que se de r i -
ven de su i n o b s e r v a n c i a . 
D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 8 de J u n i o de 1 9 4 0 . - E l D i r e c -
to r g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
A . J t u r m e n d i . 
E x c m o s , S r e s . G o b e r n a d o r e s c i v i l e s de 
las p r o v i n c i a s de r é g i m e n c o m ú n y d é 
L a s P a l m a s y S a n t a C r u z . d e T e n e r i f e . 
Seccidn AMinica de León 
Se previene a todos los Alfaides 
como Presidentes de las Juntas loca-
les de Información Agrícola, que con 
arreglo a la Orden de 10 de los co-
rrientes del Ministerio de Agricul tu-
ra (B. O. del Estado n." 164), debe rán 
proceder a vigilar la existencia de 
focos de langosta para en sn caso, 
dar cuenta inmediata a esta Jefatura 
y proceder a acotar las superficies de 
aovación. 
León, 21 de Junio de 1940,—El In-




E l vecino de esta localidad, Salva-
dor Pérez González, manifiesta que 
el día 13 del actual ha encontrado 
una cabra abandonada^ de color 
pardo-negro, tiene la oreja izquierda 
cortada, y la otra cortada en la pun-
ta, de cuatro años aproximadamen-
te. Su d u e ñ o puede pasar a reco-
gerla. 
Gorullón, a 18 de Junio de 1940.— 
E l Alcalde, Dionisio V i d a l . 
N ú m . 271.-5,20 ptas. 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
E n vir tud de la nueva plantiHa de 
personal de este Ayuntamiento, fué 
creada una plaza de Aux i l i a r de Se-
cretar ía , a la vez Alguac i l y Recau-
dador municipal , dotada con el ha-
ber anual de m i l pesetas, a pagar 
por^ trimestres vencidos, la que se 
anuncia para su provis ión en pro-
piedad, que será por oposición, pu-
diendo concurrir los excombatientes 
que r e ú n a n las condiciones que ex-
presa el a r t ícu lo 9.Q de la Orden del 
Ministerio de la Gobernac ión de 30 
de Octubre de 1939 y estén compren-
didos entre los 18 y 35 años de edad, 
siendo el programa e\ que establece 
la d i spos ic ión: adicional primera. 
Los que aspiren a su de sempeño 
y deseen concurrir a la oposición, 
p resen ta rán en esta Alcaldía, en el 
plazo de treinta d ías hábi les , a con-
tar del siguiente al de la pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, instancia debi-
damente reintegrada, a la que se 
a c o m p a ñ a r á n los* documentos si-
guientes: 
1. ° Certificación de nacimiento, 
que acredite, a d e m á s de su condi-
ción de español , haber cumplido 18 
años y no exceder de 35. 
2. ° Idem'de no padecer defecto 
2 
físico que imposibilite el ejercicio 
del cargo. •> ' 
3. ° Iden í de carecer de^ antece-
dentes penales, y de haber observado 
buena conducta. 
4. ° Ser persona de indudable ad-
hesión al Movimiento Nacional y a 
' las ideas representadas por éste. 
E l Tr ibuna l e x a m i n a r á la docu-
, m e n t a c i ó n de los. aspirantes, acor-
dando quiénes, por reunir las con-
diciones de la convocatoria, deberán 
ser admitidos al cursil lo de capaci-
. tación, cuyo comienzo y du rác ión , 
que no podrá exceder de cuatro me-
ses, asi como el régimen de ense-
ñanzas y práct icas , serán determi-
nadas por dicho Tr ibuna l , el que 
c o m u n i c a r á a los aspirantess su ad-
mis ión y fecha de presentación en el 
lugar de los cursillos. ! 
Una vez terminados éstos, sufrirán 
los aspirantes un examen a base de 
enseñanzas dadas en las clases, y, 
en su caso, en vista de Jas preferen-
cias expresadas en el a r t ícu lo 9.° de 
i la Orden referida, p r o p o n d r á a este 
Ayuntamiento la persona que deba 
ser designada para ocupar la vacan-
te con carác ter general définitivo. 
L a persona que resulte designada 
para ocupar la referida plaza, t endrá 
la obligación de residir en esta vi l la 
de.Oseja. 
Oseja de Sajambre, 14 df C \ 
pe 1940 . -E l Alcalde, Amadt 
nández . 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Continuando en ausencia ignora-
da, por m á s de diez años , el mozo 
Juan Pérez Rojo, hijo de Santos y 
Pascuala, vecinos de Riego de la 
Vega, y hermano del mozo Segundo 
Pérez Rojo, se ruega-a cuantos ten-
gan conocimiento del actual para-
dero del referido Juan, lo comuni-
quen a esta Alcaldía, con el mayor 
n ú m e r o de caitos posible. 
Y a los efectos del expediente de 
prór roga de primera clase de su her-
mano Juan, se publica el presente. 
Riego de la Vega, a 14 de Junio 
de 1 9 4_0. — E l Alcalde, Alejo Do-
mínguez. 
asuso, menor "de veint i t rés años^ na-
tural- de V i l l a franca d e l B i e r z o 
(León) y vecino de esta población, 
hijo natural, como queda dicho, del 
recurrente y de D.a Josefa F e r n á n -
dez Gerboles, ésta ausente, en igno-
rado paradero, se jpiesentó eñ este 
Juzgado e s c r i t o promovie'ndo, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 
del Registró c iv i l y su Reglamento, 
expediente de modif icación del se-
gundo apellido de dicho menor, o 
sea, el.de F e r n á n d e z por el de V i l a -
suso, o en otro caso, para usar como 
primer apellido el compuesto de 
Abella-Vilasuso, y como segundo, el 
de Fe rnández ; fundándose para ello 
en que el referido menor desde que 
su padre natural, D. Fernando Abe-
11a Laurel , contrajo matrimonio con 
D.a Mercedes Vilasuso Tenreiro, y 
cuando aquél contaba dos o tres 
años, vino viviendo en c o m p a ñ í a de 
los mismos y usando constante y 
h a b i t u a l m é n t é como apellidos los 
de AJaella Vilasuso, por los que es 
conocido. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se considéren con derecha 
ello puedan presentar ante. est. \ \ 
gado su oposición á lo solich 
dentro del t é rmino de tres mese 
.r desde la inserción del pre 
^s per iódicos oficiales. 
^,en Lugo, a doce de Junio dt. 
vecientos cuarenta.—Carlos 
E l Secretaüio, (ilegible). 
N ú m . 273.—38.25 ptas 
vv-
Juzgado de primera instancia de Lugo 
Don Carlos Humberto Santa ló Pon-
te,,Juez de primera instancia de 
la ciudad de Lugo y su partido 
por prór roga de ju r i sd icc ión . 
Hago público: Que por e l . Procu-
rador D. Antonio García-Gesto Ce-
drón , a nombre de D. Ferna'ndo Abe-
lla Laurel , mayor de edad, casado, 
propietario y vecino de esta capital, 
éste en representac ión legal de su 
hijo natural,'bajo su patria potestad, 
Fernando R a m ó n Abel la Fe rnández , 
conocido por Fernando Abel la V i -
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Luis Berjón Martínez^ Juez mu-
nicipal de bietíios anteriores, en 
funciones de primera instancia de 
este partido de Valencia de Don 
Juan^ *' 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de cuenta jurada 
promovido por el Letrado D. José 
Pinto Maestro, vecino de León, con-
tra Germán Martínez Alvarez, vecino 
de Valdevimbre y hoy en ignorado 
"paradero, sobre pago de honorarios 
que aquél ha devengado en los plei-
tos incoados a instancia del Germán. 
Martínez contra D. Hi la r io Gimeno 
Pérez y otros, vecinos de Carrizo de 
la Ribera; siendo la cantidad recla-
mada la de dos m i l pesetas de prin-
cipal y rail pesetas más para costas. 
E n el expresado expediente he acor-
dado sacar á públ ica y tercera subas-
ta sin sujeción a tipo y por t é rmino 
de ocho días los crédi tos que des-
pués se d i r án y que, cómo pertene-
cientes al G e i m á n Martínez, por ha-
ber dado origen a los pleitos que 
motivaron los honorarios dél Letra-
do y cuyos pleitos se encuentran 
per íodo de prueba, en suspense 
fueron embargados a l repetido-G 
m á n Mart ínez Alvarez: 
Un crédi to contra D.a Claudia F e ? 
nández Huerga y D. Benito Huersa 
Pard iñas , por valor de 4.623,90 pts 
Otro c réd i to ' contra D. Antonio 
Llamas, por valor de 3.545 pesetas 
Otro crédi to contra D. Hilario Gi 
meno y D. J o a q u í n Pérez, por valor 
de 1.527,55 ptas. 0r 
Otro crédi to contra D. Joaauín 
Pérez, por valor de 4.629,90 ptas. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que-las personas que deseen tomar 
parte en la subasta comparezcan 
ante este Juzgado, el día tres de Julio 
p róx imo, a las once de la m a ñ ^ i a en 
la Sala Audiencia donde' tendrá lu-
gíir el remate; advir t iéndose que para 
tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamen-
te una cantidad, por lo menos igijal 
al 10 por 100 del valor de cada uno 
de los crédi tos que se subastan; que 
las posturas sé h a r á n sin sujeción a 
tipo; que el remate podrá hacerse a 
calidad de cederlo a un tercero y que 
los pleitos a q u é los créditos se refie-
ren están de manifiesto en esta Se-
c r e r ^ í a para que puedan ser exami-
en Valencia de Don Juan a 
Junio de m i l novecientos 
Lu i s Berjón.—El, Secreta-
antiago. 
1 HNúm. 270.-50,25 ptas. 
Cédula de citación 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. D. J e r ó n i m o Merchan Recio, Juez 
munic ipa l de este distrito, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en 
demanda de ju ic io verbal civi l , pro-
movida por D. Ignacio Cabezas Pé-
rez, mayor de edad, casado,labrador, 
vecino de Almagarinos, contra doña 
F lora García Pérez, casada con don 
Saturnino Fidalgo, D. José García 
Pérez, Doña María García Pérez, 
Doña Josefa García Pérez, casada 
con D. Francisco Mayo, y D. Luis 
García Pérez, vecinos de Brañuelas, 
conro herederos de D, Miguel García 
Nuevo, vecino que fué de dicho Bra-
ñuelas , se cita por la presente al don 
Sa_turnino Fidalgo, D. José García 
Pérez, Doña María García Pérez y 
D. Francisco Mayo, ausentes en pa-
radero ignorado para que el día tres-
de Jul io p róx imo y hora de las diez 
-camparezcan en la sala audiencia 
de este Juzgado para as i s t i rá la ce-
lebración de dicho juicio, con aper-
cibimiento ' qué de no verificarlo se 
seguirá el ju ic io en su rebeldía sin 
m á s volverlos a citar, parándoles el 
perjuicio a que haya lugar en dere-
cho, siendo el objeto de la demanda 
sobre rec lamac ión de novecientas 
veinticinco pesetas. 
Vil lagatón, quince de Junio de 
m i L ^ T A - c i e n t o s cuarenta.—El Secre-
^ litado, Francisco Fernan-
Núm. 267.—14,80 ptas-
a de la Diputación 
